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ducing agents. The selectivity of mercarbide towards organic anions shows 
selectivity dependence on the size and configuration of the pendant hydro-
carbon group.  
The scientific interest in mercarbide arises from its unique properties 
and amazing stability. Thus mercarbide does not undergo changes in the 
presence of acids and bases and is stable towards oxidizing and reducing 
agents. Even long heating in HNO3/HCl does not result in visible changes in 
its structure. However, the mercury present in mercarbide limits its devel-
opment for industrial applications, especially with the present-day ecologi-
cal limits. 
The indicator method can express the strength of basic sites in a defi-
nite scale of H0, but this has disadvantages too. Although the color change 
is assumed to be the result of an acid-base reaction, an indicator may change 
its color by reaction different from an acid-base reaction. In addition, it re-
quires a long time for benzoic acid to reach an adsorption equilibrium when 
titration is carried out in a solution. In some case the surface of solid may 
dissolved into a titration solution. If this happens, the number of basic sites 
should be overestimated. 
In this study characterization and surface basicity of mercarbide were 
investigated with Hammett basicity functions, the benzoic acid titration 
method, with direct acid-base titration with mineral acid and with ion-
exchange with alcoxides. Mercarbide has a basic strength of H0 > 15.0, 
Bronsted sites predominate on the surface of mercarbide. 
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      There are a large number of important chemical processes, which 
are homogeneously catalysed, in particular polymerisation, oligomerisation, 
alkylation, hydrogenation and dehydrogenation, oxidation etc.  At the same 
time, catalysts, with proven basic catalytic sites, capable to display the base 
properties in a wide range of pKa, insoluble in the reaction mixture, stable to 
effects of temperature and substrates, are hardly known. 
     The existing base catalysts, such as alkali and alkali-earth metals, 
their oxides and hydroxides and anion-exchange resins, are thermally and 
chemically unstable compounds and materials. 
     The search for heterogeneous base catalysts should be carried out 
among the substances of inorganic nature, especially, among inorganic ani-
on exchangers. To solve this problem there is the need to: 
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- understand the main reasons of occurrence  of  base-catalytic proper-
ties of solids 
- investigate the parameters that influence basicity and activity of het-
erogeneous catalysts, 
 - develop the methods of control of concentration,  strength  and type 
of catalytic sites 
- develop the methods of control of  structure  for  creation  of  highly 
selective catalysts 
- investigate the catalytic activity and selectivity  in  several  organic  
reactions. 
Heterogeneous  base catalysts of a new  type  have been  described. 
The features of  organic syntheses carried  out  in  the  presence of clay 
catalysts  are considered.  Kinetic  equations  are  obtained  and  the mecha-
nisms of oxyethylation and aldol condensation. 
 
СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ  
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 
                             Е.В. Капустина, ГВУЗ «ПГТУ» 
Активированным углеродным волокнистым материалам (АУВМ) 
присущи такие уникальные свойства, как развитая активная поверх-
ность, обеспечивающая сочетание фильтрующих  и сорбционных 
свойств с высокими кинетическими характеристиками, развитая и ре-
гулируемая в широких пределах пористость, а также хорошая электри-
ческая проводимость, термическая и радиационная стойкость. Для по-
лучения из УВМ ионообменников волокна подвергают жидкофазному 
окислению реагентами или электроокислению. При этом сорбционная 
емкость по отношению к извлекаемым  зависит от способа обработки, 
что связано с изменением структуры пор и химии поверхности волок-
на. Другой способ  модифицирования УВМ – осаждение на поверхно-
сти волокна пленок оксидов металлов с регулируемой пористой струк-
турой и морфологией.  
В данной работе исследовались композиты, в состав которых 
входят оксиды металлов  ТiO2, ZnO2 и MnO2. Исходной матрицей для 
всех композитов являлись образцы углеродной ткани, активированной 
окислительной обработкой в концентрированной азотной кислоте – 
АУТ-1. Композит ТiO2/АУТ получался методом пропитки углеродной 
ткани тетрабутоксититаном до насыщения. Гидролиз ТБТ проводился 
парами воды над водяной баней в течение трех часов. Композит 
ZnO2/АУТ получался пропиткой углеродной ткани восьмиводным 
хлороксидом циркония (IV) с последующей сушкой при 1000С и вы-
